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は じ: め に 犬-I
経営 学 がひ とつ の国内で の問題を 処 理す る のでな くて ， 国際的lイベルのな
か で課題を 解決 する ように なっ てから， 経 営学 のなか で文 化につ:つい て語ら れ
るこ と が多 くな ってい ることは周知 の事実 であ る。 経 営 組織論 が， 経営学 の
な かのひ とつ の研究領域 とみなす なら ば（といってもどのようにして経営学のな
かの部分領域となるのか， どのような課題を扱うべきかの整理が解決したわけではな
いが）， 経営 組織論 も文 化 の事 柄を 語ら ざ るをえ ない。 し
また， 経営 学 がひ とつ の国内 の事 項にだけ 限 定さ れ ない とい うことは， 各
国の問題 情況を 比較す るこ とが当然 の こと とし て考 え られ る。 それは, 。経営
学 が実践的 問題解 決に当 るに せ よ， より抽 象レ ベル で 思考す るにぜ よ避け ら
れない こ とであ る。 経営 組織論 もこ の経過 をた どるこ とは当 然であ る。こ こ
で， 我 々の課題は 経営学 の方法 論を す るの でな くて， 組織論 のレベ ルにおい
て， 文 化 の問題を 考える ことは どれほ ど， クロ スカル チ ャー的に なら ざるを
えない かを 思考し てみ ること であ る。 例え ば 日本的経 営論につい て語るこ と
は， 当 然 のこ ととし て文化 論をし てい るこ とであ り， 文化 論を す ることは ク
ロス カル チ ャー的 にな ってい るこ とを 含 ん でい る。
或 る問題 が 日本的 だ とい うこ とは 他国 の事 情が 相当 程度 自明にな ってい る
ことを 前提 とす る。 そ うでな くては比 較 でき たいし ， 自己 の に こでは日本的
なも可））特 性を主 張で きない であ ろ う。 もちろ ん普 遍的 な文 化を 想定 す る こ
ともでき る。 し かし 純粋 な抽 象レ ベ ル の文 化を 前提に す ることは現実 の現 象
を明ら かにし ない。 とい うことは 何ら かの タ イプとし ての文 化を見 てい るこ
とであ り， ワール ド・ カル チ ャーな どとい って，=統一 的 な文 化概 念が存在し













組 織と 環境 の接 触お よび パタ ーン化
経営 組織が文 化 と関連 す る事 情につい てのひ とつ の説 明 から出 発 する。我
我は, 生物学的 発 想から ，さらに シ ス テム論 の生 成な どから 組織（経営組織を含
めて）がそ の外 界 もし くは 環境 と の結合ないしは 関 係のな かに あ るこ とは 常
識 とし て知 る よ うに な ってい る。 従っ て組 織論におい ては 環境 の問 題 が扱わ
れ る ようにな ってい るとほぼ 言 うこ とができる。 もちろ んこ の環境は 物理的
な もの以外に, △抽 象的 な存 在物 とし て把 握され る。 それは ひ とつに は組織 そ
の もの が抽 象的実 存 とし て理解 され てい るこ とに 由来す るか もし れ な い（し
かし我々は組織のこのような理解について追究することはここではさしひかえる。）。
環境 もし くは外 界 （我々は以下においてこの用語を同じものとして交互に使用す
るが）を 考え るに当 り'） 基 本的 な こ とは「ひ とつ の組織環 境」があ るとい う
ことをし ない。 そ うではな くて，丁分 化された様 々な環境 があ り， そ の 相互
作 用には多 くのレ ベ ル とタ イプが存 在す る」 と考え る。 こ のこ とは組 織へ の・
アプ ローチが， あ るいは 組織そ のもの が複雑だ とい うこ とを 前 提にし てい る
のに ほ かなら ない 。 これは また 組織 へ の環 境の作用並 びに 組 織 から の環 境へ
の働きかけ を 含む も のであ る。
お よそ 組織 の定義 を す るとすれ ば容 易なこ とではない のだ が， 環境を 含 め
た定義 形式を 採用 す るならば， それは それ でひ とつ の意味を 獲得 で き る。つ
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業牒初期もし ぐは成長期に偉，F 革新的な， ほとんど形式化されない行動様
式」をとるのだ鴎 ＼成熟期になると伝統と官僚化した行動様式をとるのだと
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＼ 毎 に 球 ジ言
広い文化の空間間隔2
つの文化フ ァクターからみた企業タ イプ 概念図
る カ ル チ ャ ー シ ョ ッ クとい うの は こ の 種 の 例 で あ る。 もち ろ ん ど の シ ョ ッ ク
が企 業 の 行 動 に 良 い 意 味 で の 刺 激 と な り， 企 業 発 展 に 拍 車 を かけ る か もし れ
ない し ， 逆 の 作 用 を す る か もし れ な い 。 組 織 の文 化 な い し は 哲 学 が， 空 間 的
文 化 拡 大 に つ れ て ど の よ うな 対 応 を す る かに 関 心 が 集 ま る こ とに な る。 こ の
とき ナ シ ョ ナ ル の 枠 組 が 取 り外 さ れ た の であ るOI 。
従 来 か ら あ っ た よ うな，「決 った 市 場 に お け る 決 っ た 商品 の 競 争 力」 とい
う概 念 は 通 用 し な くな っ て し ま った 。 こ れ は 個 々 の企 業 経 営 の 「 目に 見 え る
力」 を 背 景 に し た 考 え で あ る。 人 は 物 的 に 確 認 す るこ と の で き る現 象 の体 験
を 通し て の み ， 企 業 の能 力 の 判 定 を 知 る う とし て い た こ とに な る。 し か し 本
当は 企 業 そ の も の の 力 とい う よ り も別 の 力 が存 在 す る の では な い か とい う考
え が で て きた 。 こ れ が 「文 化 の 力」 で あ る。「背 後 に 存 在 す る ナ シ3 ナ ル な
文 化 」 が 今 後 の 経 営 活 動 の 方 向を 決 め る とす る 認 識 が で て くる。
こ の 認 識 は 前 述 の よ うに ， ナ シ ョナ ル を 越 え た イン タ ー ナ シa ナ ル とい う
空間 的 な 文 化 拡 大 思 考 を 土 台 に し て 初 め て 確 認 で き る わけ で あ る。 ナ-y ョ ナ
ル の 文 化 思 考 は ， そ の 枠 組 が 破 ら れ な け れ ば で て 来 な い と い うこ と を 我 々 は
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こ れ と 同 時 に ， 経 営 組 織 は こ の 環 境 と の 境 界 が 厳 格 に 区 切 ら れ て い る の で な
く て √ か な り ゆ る や か だ と す る 想 定 を す る 。 す る と ， 外 界 の 文 化 が 否 応 な ぐ
組 織 に 流 入 す る 。 そ の こ と は 外 界 の 特 性 が 組 織 に 一 致 し か か っ て い る こ と を
示 す( 完 全 な 一 致 で は な い が) 。 他 方 で ， 組 織 に も 固 有 の 文 化 が 存 在 す る と 仮 定
す る( 仮 定 と い り よ り も 現 実 に そ う な の だ が) 。 組 織 の 文 化 は 反 対 に 外 界 の 文 化
に 作 用 す る 。 こ こ に 両 者 の 文 化 の 交 換 が な さ れ る 。 上
文 化 の こ の よ う な 交 流 の 考 え は ， 別 に 新 し い こ と で は な い 。 し か し 経 営 学
で 文 化 を 扱 う こ と は か な り 新 し い こ と で あ る 。 こ の こ と が 主 張 さ れ る よ う に
な っ た の は ， 企 業 が ナ シ ョ ナ ル の 枠 組 を 越 え て イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル に な っ た
と き か ら の こ と で あ る( と い っ て も ， 企 業 は 初 め か ら そ う い う 性 格 め も の で あ っ て ，
こ の 事 実 も 新 し い こ と で は な い) 。 企 業 が ナ シ ョ ナ ル な 文 化 範 囲 で 済 ま し て い た
も の を ， さ ら に そ の 外 界 に イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の 文 化 圏 を 明 確 に 意 識 す る よ
う に な っ て き た 。 ！ 犬 ＼
経 営 組 織 は 何 も 文 化 だ げ の 問 題 七 は な い が ， 文 化 の 問 題 に 重 点 を 置 く な 砂
ば ， イ ソ タ ー ナ シa ナ ル の レ ベ ル で は ， 文 化 の 比 較 の 事 柄 だ と い う こ と も 分
っ て き た 。 心 れ は ど の 文 化 に も 特 色 が あ る が ， 少 な く と も ビ ジ ネ ス 活 動 に 適
す る 文 化 的 思 考 が あ る の で は な か ろ う か と 推 定 さ れ る 。 殊 に 日 本 の よ う な 特
殊 の 文 化 圏 に あ る 国 の 企 業 が 進 出 す る と ， そ れ に 注 目 せ ざ る を え な く な る 。 ＼
づ こ の こ と は ， 他 の 国 と 自 国 と の 文 化 を 比 較 す る こ と を
課 題 と さ 鶯 る 。 と 同
時 に ， 文 化 は ど ち ら が 勝 れ て い る と い う よ り も ， そ の 特 性 が ど う い う 情 況 の
廠 か で ど う な る か に 注 目 さ れ る こ と が 大 切 と な る 。 そ の こ と は 結 局 ， 比 較 を
す る こ と で あ る17) 。 し か も 経 済 的 数 値 の 比 較 と い う よ り は ， 目 に 見 え な い 特
色 の 比 較 で あ る 。 経 営 組 織 論 は ， あ る 見 方 を す れ ば そ の よ う な 比 較 論 に な る
可 洽 度 を 示 唆 す る( と 同 時 に ， 特 に ド イ ツ 語 圏 で は 比 較 経 営 経 済 学 の 再 評 価 も 影 響
し た 先 の と 考 え ら れ る 。)。I ・ －
¶
／ － 。'ノ
し か し ， 我 々 の こ れ ま で の 陳 述 に は 重 大 な 欠 陥 で あ る 。 そ れ は 文 化 の 内 容
に つ い て ほ と ん ど 言 及 し て い な い こ と で あ る 。 そ の こ と な し に は い く ら 文 化
を 語 っ て も 無 意 味 で あ る 。 わ ず か に ， 組 織 文 化 の 中 核 は ， 経 営 者( ま た ぱ 経
営) 哲 学 ， 理 念 だ と い う こ と を 述 べ た だ け に と ど ま つ て い る 。 ／ま た 組 織 文 化
は た し か に 経 営 者 の 固 有 の 文 化 観 念 た る ， 経 営 哲 学 だ と い う け れ ど ， そ れ が






























） 以下について，とくにBleicher ，a.a.O.,SS.136-137 についての内容である。9

















） 以下この2 つの流れについて，Hofstede,a.a.O. ，SS.1170-1171. なお，人 間
行動法則の，文化的に条件づけられた相対性が既に,Montaigne （1533－1592）,Pascal
（1623－1662 ）のなかに見られるとすることに興味を感じ る。例えば，「ピ
レネー0 こちら側では真実であっても，向う側でぱ誤りであ る」とす る言葉がPansees
から引用されている。12







。H.Wacker ，H.Haussmann ，B.Kumar （Hgs.",InternationaleUnterne-hmensfuhrung:Managementproble
解einternationaltdtigerUnternehmen,Berlin,1981
，SS.157-169. が見られるが，文化比較の問題を扱うのでないとは



















てより多 くの余地と，システムにおける個人にたいしてより多 くの自 律性を。」
これに関して,Bleicher ，a。a.O.，SS.145-146.
